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平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
『点
と
線
』
と
『時
間
の
習
俗
』
の
間
松
本
清
張
私
論
①
加
納
重
文
 
松
本
清
張
が
流
行
作
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
時
期
は
、
昭
和
32
年
の
2
月
か
ら
翌
年
1
月
ま
で
の
1
年
間
、
雑
誌
「旅
」
に
連
載
し
た
『
点
と
線
』
、
3
年
3
月
か
ら
翌
年
の
1
月
に
か
け
て
雑
誌
「宝
石
」
に
連
載
し
た
『
ゼ
ロ
の
焦
点
』
が
、
江
湖
に
普
く
迎
え
ら
れ
た
あ
た
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
昭
和
26
年
、
週
刊
朝
日
の
懸
賞
小
説
に
応
募
し
た
『
西
郷
札
』
が
佳
作
と
し
て
入
選
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
作
家
と
し
て
の
歩
み
を
始
め
た
清
張
は
、
特
に
昭
和
28
年
以
降
、
顕
著
に
精
力
的
な
活
動
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
必
ず
し
も
推
理
小
説
作
家
と
し
て
の
活
動
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
本
格
的
推
理
小
説
の
開
始
は
、
昭
和
32
年
の
『
点
と
線
』
を
嗜
矢
と
し
、
以
後
、
社
会
派
推
理
小
説
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
価
値
観
を
持
つ
作
品
が
、
次
々
と
発
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
『
点
と
線
』
お
よ
び
、
姉
妹
編
と
言
っ
て
よ
い
『
時
間
の
習
俗
』
、
こ
の
両
作
品
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
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『
点
と
線
』
は
、
情
死
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。
い
や
、
情
死
に
見
せ
か
け
た
殺
人
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
。
官
公
庁
の
収
賄
・汚
職
事
件
が
追
求
さ
れ
る
時
、
往
々
に
、
た
ま
た
ま
核
心
的
な
場
所
に
位
置
し
た
官
僚
1
そ
れ
は
、
お
お
む
ね
課
長
補
佐
と
呼
ば
れ
る
程
度
の
中
級
実
務
者
で
あ
っ
た
ー
が
、
司
直
の
追
求
に
耐
え
か
ね
て
命
を
絶
つ
ケ
ー
ス
が
、
稀
で
な
か
っ
た
。
大
方
は
、
実
直
な
中
級
官
僚
の
犠
牲
的
な
自
死
行
為
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
が
、
殺
人
と
し
て
な
さ
れ
た
時
に
は
、
ど
う
な
る
か
。
当
然
、
殺
人
事
件
と
し
て
厳
し
い
捜
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
背
後
関
係
が
糾
弾
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
情
死
と
な
れ
ば
、
事
件
と
し
て
の
捜
査
も
な
さ
れ
ず
、
社
会
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
汚
職
事
件
の
追
及
も
、
偶
然
の
情
死
事
件
の
た
め
に
、
曖
昧
模
糊
の
状
態
と
な
っ
て
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
狙
っ
た
殺
人
事
件
の
顛
末
と
し
て
、
こ
の
作
品
は
語
ら
れ
る
。
 
小
説
は
、
昭
和
三
十
二
年
一
月
二
十
一
日
の
早
朝
、
博
多
湾
に
臨
む
香
椎
海
岸
で
、
男
女
二
人
の
遺
体
が
発
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
二
っ
の
死
体
の
間
は
隙
間
も
無
く
接
し
て
、
共
に
着
衣
の
乱
れ
も
無
く
、
付
近
に
オ
レ
ン
ジ
・
ジ
ュ
ー
ス
の
瓶
が
転
が
っ
て
い
た
。
二
人
と
も
死
者
と
思
え
な
い
血
色
を
し
て
、
こ
れ
が
青
酸
カ
リ
に
よ
る
服
毒
死
で
あ
る
こ
と
が
、
明
瞭
で
あ
っ
た
。
現
場
に
到
着
し
た
福
岡
署
の
刑
事
・
警
察
医
・鑑
識
係
な
ど
は
、
一
目
見
て
「
心
中
事
件
」
と
即
断
し
た
。
誰
が
見
て
も
、
自
然
な
推
測
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
、
情
死
を
装
っ
た
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
が
、
福
岡
と
東
京
の
二
人
の
刑
事
に
よ
っ
て
、
解
明
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
小
説
の
大
筋
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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香
椎
海
岸
で
発
見
さ
れ
た
遺
体
の
一
人
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
出
て
き
た
名
刺
入
れ
か
ら
、
×
×
省
×
×
課
の
課
長
補
佐
「佐
山
憲
一
」
と
す
ぐ
知
れ
た
。
今
一
人
の
女
性
の
方
は
、
こ
れ
も
財
布
の
中
の
名
刺
か
ら
、
赤
坂
の
割
烹
料
理
屋
小
雪
の
女
中
「と
き
」
で
あ
る
こ
と
が
、
す
ぐ
に
判
明
し
た
。
こ
の
情
死
事
件
に
不
審
な
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
佐
山
憲
一
が
、
現
在
汚
職
事
件
の
摘
発
が
進
行
中
の
官
庁
に
所
属
す
る
、
し
か
も
中
枢
に
近
い
立
場
の
官
僚
で
あ
り
、
彼
の
消
滅
に
よ
っ
て
、
汚
職
事
件
の
解
明
に
確
実
に
打
撃
と
な
る
事
態
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
良
い
情
死
が
、
本
当
に
情
死
で
あ
る
か
ど
う
か
の
疑
い
は
、
誰
し
も
抱
く
。
『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
 
本
当
に
情
死
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
二
人
が
情
死
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
濃
密
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
確
認
と
し
て
知
ら
れ
た
操
作
が
、
東
京
駅
に
お
け
る
「四
分
間
の
空
白
」
で
あ
る
。
後
に
、
こ
の
殺
人
事
件
の
実
行
者
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
、
機
械
工
具
商
安
田
商
会
の
経
営
者
・
安
田
辰
郎
が
、
割
烹
料
理
「
小
雪
」
の
女
中
二
人
と
と
も
に
、
東
京
駅
13
番
ホ
ー
ム
(横
須
賀
線
)
か
ら
、
15
番
線
の
博
多
行
特
急
あ
さ
か
ぜ
に
、
佐
山
と
お
時
が
、
談
笑
し
な
が
ら
乗
車
す
る
の
を
目
撃
す
る
こ
と
で
、
そ
の
確
認
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佐
山
と
お
時
の
愛
情
関
係
は
、
警
察
の
調
べ
で
も
、
全
く
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
東
京
駅
の
人
混
み
の
中
で
の
た
だ
一
回
の
目
撃
で
立
証
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
13
番
ホ
ー
ム
か
ら
15
番
ホ
ー
ム
を
望
見
で
き
る
時
間
は
、
17
時
57
分
か
ら
18
時
01
分
ま
で
の
四
分
間
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
時
間
に
間
に
合
う
こ
と
を
頻
り
に
気
に
し
て
い
た
と
い
う
安
田
の
態
度
か
ら
、
警
視
庁
捜
査
二
課
の
三
原
警
部
補
は
、
こ
れ
を
「作
為
」
と
感
じ
る
。
 
こ
の
小
説
の
展
開
の
た
め
に
、
三
原
警
部
補
が
感
じ
た
「作
為
」
の
認
識
は
、
多
少
鋭
敏
に
過
ぎ
る
感
も
あ
る
が
、
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
に
異
を
と
な
え
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
の
小
説
の
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
著
名
な
四
分
間
の
空
白
の
設
定
そ
の
も
の
に
は
、
疑
問
を
感
じ
る
側
面
も
あ
り
、
述
べ
て
お
き
た
い
。
 
東
京
駅
に
お
け
る
、
13
番
ホ
ー
ム
か
ら
15
番
ホ
ー
ム
が
見
渡
さ
れ
る
四
分
間
の
設
定
は
、
こ
の
小
説
を
話
題
作
と
し
た
要
素
で
あ
る
け
れ
ど
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ユ
 
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
と
し
て
言
え
ば
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
偶
然
が
、
佐
山
と
お
時
の
情
死
を
納
得
さ
せ
る
、
唯
一
の
有
効
な
要
素
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虚
構
の
要
素
が
勝
ち
過
ぎ
て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
に
、
鎌
倉
に
帰
る
安
田
を
、
東
京
駅
の
ホ
ー
ム
ま
で
見
送
り
に
と
依
頼
す
る
の
が
、
通
常
の
感
覚
で
な
い
。
次
ぎ
に
、
空
白
の
四
分
間
の
間
に
、
女
中
二
人
を
13
番
ホ
ー
ム
に
立
た
せ
た
と
し
て
も
、
佐
山
と
お
時
が
、
そ
の
四
分
間
の
間
に
15
番
ホ
ー
ム
に
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
保
証
も
何
も
な
い
。
博
多
行
の
特
急
「あ
さ
か
ぜ
」
は
、
17
時
49
分
か
ら
18
時
30
分
の
間
、
15
番
ホ
ー
ム
に
停
車
し
て
い
た
。
佐
山
と
お
時
の
二
人
が
、
問
題
の
四
分
間
の
間
に
乗
車
す
る
と
い
う
約
束
な
ど
は
な
い
。
さ
ら
に
、
乗
車
す
る
と
し
て
も
、
ど
こ
の
階
段
か
ら
上
っ
て
き
て
、
人
混
み
の
中
を
ど
の
よ
92
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う
に
進
ん
で
乗
る
か
、
安
田
の
目
に
触
れ
な
が
ら
乗
る
と
い
う
保
証
も
な
い
。
 
要
す
る
に
、
こ
の
偶
然
は
、
安
田
に
よ
っ
て
「作
為
」
的
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
偶
然
が
、
現
実
の
出
来
事
と
な
る
可
能
性
は
、
か
な
り
少
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
と
し
て
実
現
し
た
。
こ
の
小
説
の
骨
子
と
も
な
る
設
定
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
 
 
 
 
ハ 
り
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
ば
、
こ
の
小
説
に
と
っ
て
必
須
な
偶
然
で
あ
っ
た
。
佐
山
と
お
時
の
情
死
を
説
明
す
る
、
唯
】
の
要
素
で
あ
る
か
ら
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
偶
然
で
あ
っ
た
。
後
に
、
安
田
の
北
海
道
行
の
精
緻
な
ア
リ
バ
イ
を
突
き
崩
し
て
い
く
過
程
が
、
こ
の
小
説
の
骨
子
と
な
る
け
れ
ど
、
三
原
警
部
補
が
感
嘆
す
る
ほ
ど
に
計
算
し
尽
く
す
こ
と
が
可
能
な
安
田
に
し
て
は
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
現
実
に
な
っ
て
貰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
設
定
と
し
て
、
あ
ま
り
に
、
配
慮
が
行
き
届
か
な
い
演
出
と
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 る
り
だ
か
ら
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
こ
の
小
説
を
話
題
作
た
ら
し
め
た
要
素
に
つ
い
て
の
疑
問
は
、
や
は
り
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
三
 
 
香
椎
海
岸
で
、
男
女
二
人
の
情
死
体
が
発
見
さ
れ
て
、
男
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
た
、
列
車
食
堂
の
受
取
証
の
「御
一
人
様
」
の
記
述
を
見
て
、
福
岡
署
の
鳥
飼
刑
事
は
、
思
わ
ず
、
 
 
「
御
一
人
様
?
 
こ
の
男
は
一
人
で
食
堂
で
飯
を
食
べ
た
の
で
す
か
な
」
と
、
感
想
を
洩
ら
し
た
。
洩
ら
し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
気
に
留
め
て
、
娘
に
「婚
約
者
が
空
腹
で
食
事
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
お
前
は
付
き
合
わ
な
い
で
待
っ
て
い
る
か
」
と
聞
い
て
み
た
り
し
て
、
1
月
14
日
、
佐
山
が
東
京
駅
で
目
撃
さ
れ
た
日
の
列
車
食
堂
で
の
食
事
が
、
一
人
で
済
ま
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
測
し
た
。
警
視
庁
か
ら
出
向
い
た
三
原
警
部
補
は
、
鳥
飼
刑
事
の
こ
の
推
測
を
聞
い
て
、
「お
も
し
ろ
い
着
眼
で
す
ね
」
と
褒
め
、
自
分
も
同
意
見
だ
と
し
て
、
東
京
駅
で
は
二
人
で
乗
っ
た
特
急
車
内
で
、
佐
山
が
そ
の
日
の
う
ち
に
一
人
の
行
動
『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
93
に
な
っ
た
こ
と
を
推
理
し
た
。
同
行
し
て
い
た
お
時
は
、
23
時
21
分
に
到
着
し
た
名
古
屋
以
前
の
駅
で
、
降
車
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
理
で
も
あ
っ
た
。
 
列
車
食
堂
の
受
取
証
な
ど
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
受
け
取
っ
た
け
れ
ど
す
ぐ
に
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
わ
ざ
わ
ざ
取
っ
て
お
い
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
た
ま
た
ま
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
博
多
駅
か
旅
館
の
ク
ズ
籠
に
ポ
イ
と
入
れ
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハら
 
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
五
日
後
ま
で
ポ
ケ
ッ
ト
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
鳥
飼
刑
事
や
三
原
警
部
補
の
推
測
の
手
が
か
り
に
な
る
。
や
や
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
流
れ
に
見
え
る
が
、
ま
あ
、
そ
れ
は
容
認
す
る
と
し
て
、
そ
れ
が
、
特
急
が
名
古
屋
に
着
く
以
前
に
、
す
で
に
一
人
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠
に
、
ど
れ
ほ
ど
な
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
恋
人
が
食
事
を
し
た
い
と
言
え
ば
、
付
き
合
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
で
も
と
い
う
の
は
人
情
で
は
あ
ろ
う
が
、
体
調
が
悪
か
っ
た
り
、
す
で
に
眠
か
っ
た
り
、
な
に
か
の
事
情
が
あ
っ
て
席
に
残
っ
て
い
る
場
合
も
、
少
な
い
可
能
性
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
列
車
食
堂
の
受
取
証
か
ら
、
す
で
に
名
古
屋
駅
以
前
に
佐
山
が
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
設
定
が
、
必
要
な
構
想
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に
原
則
に
外
れ
た
推
理
に
な
っ
て
い
る
。
 
そ
れ
ら
の
推
理
の
経
緯
を
不
自
然
と
感
じ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
に
、
お
時
が
熱
海
で
下
車
し
、
安
田
の
妻
亮
子
の
到
着
ま
で
、
旅
宿
で
五
日
間
を
過
ご
す
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
分
か
り
に
く
い
。
十
四
日
の
夕
刻
に
東
京
駅
で
特
急
に
乗
車
し
た
佐
山
は
、
博
多
に
着
い
て
旅
宿
に
入
っ
た
。
一
緒
に
特
急
に
乗
車
し
た
よ
う
に
見
せ
た
お
時
は
、
熱
海
で
下
車
し
て
、
お
時
は
お
時
で
、
熱
海
で
無
柳
な
五
日
間
を
過
ご
し
て
い
る
。
後
に
、
亮
子
と
合
流
し
て
博
多
に
向
か
っ
た
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
安
田
の
愛
人
お
時
は
、
佐
山
の
殺
人
計
画
を
知
っ
て
い
て
、
愛
人
安
田
の
た
め
に
、
役
割
の
一
端
を
担
っ
て
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
東
京
駅
で
同
僚
の
女
中
二
人
に
目
撃
さ
れ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
後
に
、
完
全
な
る
情
死
計
画
が
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
ま
ま
博
多
ま
で
同
行
し
、
"愛
し
合
う
恋
人
"
に
ふ
さ
わ
し
く
見
え
る
演
出
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
画
竜
点
晴
を
欠
く
。
情
死
直
前
の
濃
密
な
愛
情
が
演
出
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
が
、
本
当
の
恋
人
で
な
い
佐
山
と
の
交
情
は
堪
え
ら
れ
な
い
と
い
う
感
情
も
分
か
ら
な
く
は
な
い
。
だ
が
せ
め
て
、
94
旅
宿
の
同
じ
部
屋
に
寝
起
き
し
て
、
現
世
の
名
残
の
時
間
を
共
に
し
て
い
る
"
ふ
う
"
を
装
う
く
ら
い
は
し
て
も
い
い
。
身
の
置
き
所
も
無
い
感
情
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
て
い
る
佐
山
を
、
無
事
に
"
情
死
"
の
終
着
に
至
ら
し
め
る
た
め
の
、
ひ
そ
か
な
監
視
役
と
し
て
も
、
お
時
は
、
佐
山
の
周
辺
に
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
こ
そ
、
死
地
に
向
か
う
佐
山
を
、
送
り
出
す
役
目
を
し
っ
か
り
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
。
 
そ
れ
な
の
に
、
熱
海
で
下
車
し
、
な
ぜ
か
、
五
日
間
の
無
意
味
な
待
機
の
時
間
を
過
ご
す
。
そ
の
設
定
が
必
要
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
最
後
の
情
死
現
場
に
連
れ
出
す
時
に
、
二
人
が
一
緒
に
い
る
場
面
が
支
障
に
な
る
と
い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
小
説
の
末
尾
で
、
佐
山
と
お
時
が
出
発
し
た
あ
と
、
な
ぜ
「六
日
間
も
間
を
置
い
て
福
岡
に
行
っ
た
か
」
に
つ
い
て
、
安
田
が
「す
ぐ
東
京
を
離
れ
て
は
疑
わ
れ
る
と
い
う
用
心
か
ら
で
す
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
承
認
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
間
、
佐
山
と
お
時
が
別
々
に
い
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
状
況
は
、
な
に
も
な
い
。
む
し
ろ
、
不
自
然
で
無
意
味
な
設
定
と
言
っ
て
よ
い
が
、
そ
の
た
め
に
、
列
車
食
堂
の
「御
}
人
様
」
の
受
取
証
が
、
無
理
に
構
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
発
想
が
、
作
者
の
ど
の
よ
う
な
必
要
の
認
識
に
よ
っ
て
、
小
説
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
私
に
は
、
理
解
し
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。
四
 
と
こ
ろ
で
、
長
編
推
理
小
説
と
し
て
の
『
点
と
線
』
の
根
幹
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
事
件
の
実
行
者
安
田
の
ア
リ
バ
イ
崩
し
に
あ
る
。
安
田
警
部
補
の
質
問
を
受
け
て
、
安
田
が
、
一
月
二
十
一
日
前
後
の
行
動
と
し
て
答
え
た
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
福
岡
の
香
椎
海
岸
で
情
死
事
件
が
あ
っ
た
頃
、
彼
は
、
北
海
道
出
張
の
最
中
だ
っ
た
。
安
田
が
手
帖
を
取
り
出
し
て
言
っ
た
内
容
は
、
「
20
日
19
時
15
分
、
上
野
発
急
行
。
21
時
9
時
9
分
、
青
森
着
。
9
時
50
分
、
青
函
連
絡
船
乗
船
、
14
時
20
分
、
函
館
着
。
14
時
50
分
、
根
室
行
急
行
「ま
り
も
」
函
館
発
。
20
時
34
分
、
札
幌
着
。
札
幌
駅
で
、
出
迎
え
の
双
葉
商
会
の
河
西
某
に
会
い
、
そ
の
案
内
で
、
旅
館
丸
惣
に
入
り
、
宿
泊
。
翌
日
の
二
十
二
日
・
二
十
三
日
も
同
旅
館
に
泊
ま
り
、
二
十
四
日
に
北
海
道
を
発
ち
、
二
十
五
日
に
帰
京
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
、
北
海
道
『
点
と
線
』
と
『時
間
の
習
俗
』
の
間
95
と
九
州
、
接
触
し
よ
う
の
な
い
距
離
で
、
こ
れ
が
判
然
と
し
た
事
実
な
ら
、
安
田
の
犯
罪
の
実
行
は
不
可
能
で
あ
る
。
 
も
ち
ろ
ん
、
三
原
警
部
補
は
、
安
田
の
ア
リ
バ
イ
崩
し
に
奔
走
す
る
。
ま
ず
、
安
田
が
乗
っ
た
と
い
う
、
上
野
駅
19
時
15
分
発
の
急
行
「十
和
田
」
に
乗
車
し
て
、
青
森
着
が
翌
朝
9
時
9
分
。
函
館
に
14
時
20
分
に
着
き
、
50
分
に
急
行
「ま
り
も
」
発
。
寸
分
の
狂
い
も
無
く
、
安
田
が
答
え
た
通
り
に
、
夜
の
札
幌
駅
に
着
い
た
。
双
葉
商
会
の
営
業
主
任
の
河
西
に
も
聞
い
た
が
、
安
田
の
言
う
通
り
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
こ
で
、
河
西
が
洩
ら
し
た
小
さ
な
疑
問
。
急
ぎ
の
商
談
と
言
っ
て
電
報
で
呼
ば
れ
た
割
に
は
、
不
急
の
用
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
と
、
出
迎
え
た
の
が
、
ホ
ー
ム
で
な
く
待
合
室
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
点
が
、
三
原
の
疑
念
と
し
て
残
っ
た
。
こ
こ
か
ら
三
原
は
、
安
田
の
虚
構
を
確
信
し
、
青
函
連
絡
船
の
乗
船
客
名
簿
で
確
認
す
る
こ
と
を
思
い
付
い
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
函
館
駅
に
着
き
、
乗
船
客
名
簿
を
調
べ
た
結
果
、
安
田
辰
郎
の
名
を
目
の
前
に
見
て
、
「三
原
は
完
全
に
敗
北
を
悟
っ
た
」
と
、
小
説
は
記
し
て
い
る
。
乗
船
客
の
中
に
は
、
汚
職
摘
発
渦
中
の
石
田
部
長
の
名
も
あ
っ
た
。
安
田
が
香
椎
海
岸
で
の
情
死
事
件
を
演
出
し
て
、
た
だ
ち
に
北
海
道
に
向
か
っ
た
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
繰
作
し
て
も
、
凶
行
後
の
二
十
一
日
20
時
34
分
着
の
急
行
「ま
り
も
」
で
札
幌
に
着
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
閃
い
た
の
が
、
福
岡
ー
東
京
-
札
幌
と
い
う
飛
行
機
の
活
用
で
あ
っ
た
。
結
局
、
こ
の
発
想
と
官
僚
組
織
の
隠
蔽
工
作
の
発
見
に
よ
っ
て
、
ア
リ
バ
イ
が
崩
れ
、
情
死
を
装
っ
た
殺
人
事
件
の
内
実
が
明
る
み
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
 
こ
の
ア
リ
バ
イ
崩
し
の
過
程
を
見
て
、
疑
問
を
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
述
べ
る
。
三
原
は
、
列
車
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
博
多
か
ら
北
海
道
に
着
く
の
は
不
能
、
「翼
で
も
な
い
か
ぎ
り
」
と
思
わ
ず
眩
い
た
時
、
途
端
に
「あ
っ
、
と
危
く
叫
」
ん
で
、
階
段
を
二
段
滑
る
ほ
ど
驚
愕
し
て
、
飛
行
機
に
気
付
い
た
こ
と
を
、
小
説
は
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
お
か
し
い
。
戦
後
十
二
年
、
旅
客
機
営
業
も
開
始
さ
れ
て
、
小
説
で
も
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
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と
い
う
経
路
が
あ
る
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
今
、
仰
天
さ
せ
て
気
付
か
せ
る
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
小
説
の
作
為
が
過
ぎ
る
。
こ
の
小
説
は
、
日
本
交
通
公
社
発
行
の
「旅
」
と
い
う
雑
誌
の
連
載
小
説
で
あ
る
。
従
っ
て
、
清
張
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
で
あ
る
が
、
終
始
、
列
車
に
こ
だ
わ
っ
た
構
想
と
記
述
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
気
付
く
な
ら
最
初
に
気
付
い
て
よ
い
ト
リ
ッ
ク
に
、
後
に
な
っ
て
あ
ら
た
め
て
着
想
さ
せ
る
と
い
っ
た
、
見
え
す
い
た
不
自
然
な
構
想
を
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
こ
の
小
説
の
蝦
瑛
と
評
さ
れ
る
べ
き
事
柄
か
と
思
.
つ
。
五
 
し
か
し
、
最
大
の
問
題
点
は
、
情
死
現
場
そ
の
も
の
に
あ
る
と
思
う
。
佐
山
課
長
補
佐
は
、
東
京
駅
で
目
撃
さ
れ
た
特
急
で
博
多
に
着
き
、
情
死
前
夜
ま
で
、
市
内
の
丹
波
屋
と
い
う
旅
宿
に
泊
ま
っ
て
い
た
。
鳥
飼
刑
事
の
質
問
に
、
宿
屋
の
主
人
は
、
「客
は
、
毎
日
何
も
せ
ず
、
陰
気
な
顔
で
ひ
た
す
ら
電
話
を
待
っ
て
い
た
」
と
答
え
た
。
情
死
前
夜
に
女
性
の
声
で
電
話
が
あ
り
、
佐
山
は
慌
て
て
出
て
行
っ
た
と
い
う
。
汚
職
事
件
の
渦
中
に
あ
っ
た
課
長
補
佐
は
、
石
田
部
長
の
指
示
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
出
入
業
者
の
内
妻
に
呼
び
出
さ
れ
て
、
厳
冬
の
し
か
も
闇
夜
の
海
岸
に
、
さ
ほ
ど
の
疑
問
も
無
く
連
れ
出
さ
れ
る
の
は
、
説
明
を
必
要
と
し
な
い
行
動
で
あ
ろ
う
か
。
鳥
飼
刑
事
の
聞
き
込
み
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
国
鉄
香
椎
駅
前
の
果
物
屋
の
前
を
通
り
、
「さ
っ
さ
と
西
鉄
香
椎
駅
の
方
へ
」
歩
い
て
行
っ
た
と
い
う
。
同
じ
く
鳥
飼
刑
事
は
、
聞
き
込
み
の
最
中
、
若
い
男
か
ら
、
知
ら
な
い
男
女
の
一
組
の
情
報
を
得
た
。
通
り
す
が
り
に
、
女
の
「ず
い
ぶ
ん
寂
し
い
所
ね
」
と
い
う
声
が
聞
こ
え
た
と
い
う
。
 
男
に
連
れ
ら
れ
て
い
る
女
が
、
「ず
い
ぶ
ん
寂
し
い
所
ね
」
と
口
に
し
た
こ
と
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
女
は
、
佐
山
を
香
椎
海
岸
に
連
れ
出
そ
う
と
し
て
い
る
亮
子
で
は
な
い
。
博
多
で
再
会
し
て
、
安
田
に
連
れ
ら
れ
て
い
る
お
時
で
、
連
れ
の
男
が
安
田
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
お
時
は
、
東
京
駅
で
佐
山
と
一
緒
に
特
急
に
乗
っ
た
と
こ
ろ
で
役
目
は
果
た
し
た
筈
で
、
今
、
安
田
に
連
れ
ら
れ
て
い
る
の
を
何
の
た
め
と
考
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『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
が
情
死
の
相
手
と
し
て
、
青
酸
カ
リ
を
飲
む
た
め
に
海
岸
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
。
熱
海
か
ら
、
安
田
夫
人
の
亮
子
と
一
緒
に
福
岡
入
り
し
た
お
時
だ
か
ら
、
佐
山
が
待
ち
う
け
て
い
る
運
命
に
っ
い
て
は
、
知
ら
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
安
田
と
一
緒
に
向
か
っ
て
い
る
海
岸
で
、
佐
山
の
身
に
何
が
起
き
る
か
知
っ
た
上
で
、
安
田
と
同
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
情
死
と
い
う
形
で
実
現
す
る
こ
と
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
熱
海
か
ら
こ
の
厳
冬
の
海
岸
に
や
っ
て
き
て
も
、
表
向
き
は
、
彼
女
が
果
た
す
べ
き
役
目
は
な
に
も
な
い
。
 
 
安
田
は
お
時
を
殺
す
と
、
 
「
お
お
い
、
亮
子
」
 
 
と
、
大
き
な
声
で
呼
ん
だ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
亮
子
は
、
 
「は
あ
い
、
こ
こ
よ
」
 
 
と
、
闇
の
中
で
答
え
た
で
し
ょ
う
。
と
、
小
説
は
記
述
し
て
い
る
。
恋
人
た
ち
に
似
合
い
の
、
夏
の
夜
の
海
岸
で
は
な
い
。
玄
海
灘
の
強
風
が
吹
き
つ
け
る
香
椎
海
岸
で
、
声
も
互
い
に
見
知
っ
て
い
る
知
人
同
士
が
、
互
い
の
姿
が
闇
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
の
を
頼
り
に
し
て
、
近
接
し
て
位
置
を
占
め
な
が
ら
、
し
か
も
、
互
い
の
相
手
に
青
酸
カ
リ
を
飲
ま
せ
る
と
い
う
役
目
を
ほ
ぼ
同
時
に
果
た
す
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
可
能
性
と
し
て
無
で
は
な
い
け
れ
ど
、
き
わ
め
て
不
自
然
、
き
わ
め
て
低
い
確
率
で
し
か
、
実
現
し
な
い
事
柄
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
ど
こ
か
の
時
点
で
、
僅
か
な
支
障
が
生
じ
た
だ
け
で
、
精
密
に
準
備
し
た
計
画
が
軽
く
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
頓
挫
は
し
な
い
、
小
説
だ
か
ら
・
・
と
言
う
の
は
お
か
し
い
。
小
説
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
リ
ア
リ
テ
ィ
に
支
え
ら
れ
た
設
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
事
実
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「奇
な
り
」
と
言
え
る
。
「
小
説
は
奇
な
り
」
を
自
認
し
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ヨ
ン
の
中
に
描
か
れ
る
真
実
性
を
、
自
ら
稀
薄
と
し
て
い
く
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
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『
点
と
線
』
か
ら
四
年
後
、
昭
和
36
年
5
月
か
ら
翌
37
年
1
月
に
か
け
て
、
清
張
は
、
同
じ
「旅
」
に
、
『
時
間
の
習
俗
』
と
い
う
小
説
を
連
載
し
た
。
旧
暦
元
旦
未
明
に
、
関
門
海
峡
の
九
州
側
突
端
の
和
布
刈
岬
で
行
わ
れ
る
神
事
の
幻
想
的
な
描
写
か
ら
始
ま
り
、
冒
頭
か
ら
清
張
作
品
ら
し
い
情
趣
を
感
じ
さ
せ
る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
登
場
す
る
の
が
、
『
点
と
線
』
で
も
活
躍
し
た
、
警
視
庁
捜
査
一
課
の
警
部
補
・
三
原
紀
一
と
、
福
岡
警
察
署
の
刑
事
・鳥
飼
重
太
郎
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
時
間
の
習
俗
』
は
、
前
作
『
点
と
線
』
を
意
識
し
、
そ
の
姉
妹
作
の
よ
う
な
形
で
成
立
し
た
。
同
じ
雑
誌
「旅
」
の
連
載
小
説
と
い
う
こ
と
で
、
清
張
の
サ
ー
ビ
ス
精
神
を
感
じ
る
作
品
で
あ
る
。
内
容
も
、
前
作
と
同
じ
く
、
小
倉
・
博
多
・
水
城
と
福
岡
辺
を
舞
台
と
し
た
推
理
小
説
で
あ
る
が
、
殺
人
の
現
場
は
、
神
奈
川
県
北
端
の
相
模
湖
で
、
福
岡
周
辺
は
、
ア
リ
バ
イ
の
舞
台
と
し
て
活
屠
さ
れ
て
い
る
。
 
二
月
六
日
の
夕
方
、
相
模
湖
畔
の
碧
潭
亭
ホ
テ
ル
に
入
っ
た
二
人
連
れ
の
う
ち
、
男
性
客
は
、
湖
岸
で
絞
殺
死
体
と
な
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
男
は
、
名
刺
か
ら
、
業
界
紙
「交
通
文
化
情
報
」
の
編
集
発
行
人
・
土
肥
武
夫
と
、
す
ぐ
判
明
し
た
。
女
の
行
方
は
不
明
で
あ
っ
た
。
被
害
者
の
女
性
関
係
を
中
心
に
、
事
件
の
捜
査
が
進
め
ら
れ
た
が
、
痴
情
説
・
怨
恨
説
と
も
真
相
は
不
明
で
あ
る
が
、
不
明
と
な
っ
て
い
る
女
性
の
単
独
犯
行
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
の
が
、
大
方
の
意
見
で
あ
っ
た
。
殺
害
の
動
機
も
含
め
て
、
真
相
を
把
握
で
き
な
い
捜
査
本
部
は
、
土
肥
の
交
遊
関
係
を
中
心
に
約
二
〇
名
の
調
査
対
象
者
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
。
 
そ
の
リ
ス
ト
を
眺
め
て
い
た
三
原
警
部
補
は
、
 
 
ふ
と
、
そ
の
中
の
人
物
に
、
「博
多
出
張
中
」
と
あ
る
事
項
が
眼
に
止
ま
っ
た
。
 
 
名
前
は
、
「極
光
交
通
株
式
会
社
専
務
 
峰
岡
周
=
と
あ
る
。
 
 
こ
の
人
は
、
二
月
六
日
の
午
後
三
時
羽
田
発
の
日
航
機
で
福
岡
に
行
っ
た
と
説
明
が
っ
い
て
い
る
。
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『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
峰
岡
周
一
と
い
う
人
物
は
、
こ
の
小
説
冒
頭
の
和
布
刈
神
事
の
描
写
の
後
、
朝
八
時
頃
、
小
倉
駅
近
く
の
大
吉
旅
館
に
現
れ
た
男
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
峰
岡
周
一
が
、
相
模
湖
畔
で
の
殺
人
事
件
の
実
行
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
三
原
警
部
補
の
犯
人
・峰
岡
へ
の
飽
く
な
き
追
求
が
、
こ
の
よ
う
に
「
ふ
と
・
・
眼
に
止
ま
っ
た
」
と
い
う
形
で
展
開
し
て
い
く
の
は
、
疑
問
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
 
こ
の
「ふ
と
・
・
眼
に
止
ま
っ
た
」
か
ら
始
ま
っ
た
峰
岡
へ
の
気
持
は
、
そ
の
後
「
ど
う
も
気
に
か
か
っ
た
」
「納
得
で
き
る
ま
で
確
か
め
て
み
た
か
っ
た
」
「諦
め
る
の
は
早
い
」
「納
得
が
ゆ
く
ま
で
・
・
切
れ
な
い
」
「ど
こ
か
引
っ
か
か
る
」
な
ど
と
、
三
原
の
単
な
る
気
持
の
ひ
っ
か
か
り
の
ま
ま
の
状
態
で
、
捜
査
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
峰
岡
へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
相
手
に
「か
え
っ
て
気
の
毒
」
に
思
う
ほ
ど
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ア
 
の
で
あ
る
が
、
「完
全
な
ア
リ
バ
イ
に
、
か
え
っ
て
気
持
が
ひ
っ
か
か
る
」
と
い
う
形
で
、
"
犯
人
"
へ
の
確
証
が
か
え
っ
て
強
め
ら
れ
る
。
西
鉄
の
定
期
券
売
り
場
辺
に
い
た
こ
と
が
峰
岡
の
口
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
だ
け
で
、
「故
意
に
省
略
し
た
よ
う
に
」
に
思
わ
れ
、
そ
れ
が
、
た
だ
ち
に
「峰
岡
周
一
は
都
府
楼
趾
に
行
っ
た
の
で
は
な
い
」
と
確
信
さ
れ
る
。
当
初
、
土
肥
周
辺
の
調
査
で
上
が
っ
た
二
〇
名
の
う
ち
で
、
「
ア
リ
バ
イ
が
証
明
さ
れ
た
者
が
三
分
の
二
で
、
あ
と
三
分
の
一
は
当
人
の
供
述
以
外
に
は
確
証
が
取
れ
な
か
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
、
ア
リ
バ
イ
が
完
全
に
近
い
峰
岡
だ
け
が
、
三
原
警
部
補
の
眼
に
「
ふ
と
、
止
ま
っ
て
」
、
そ
の
後
は
、
峰
岡
と
三
原
の
、
ア
リ
バ
イ
と
ア
リ
バ
イ
崩
し
、
小
説
の
内
容
は
そ
れ
が
す
べ
て
と
言
っ
て
よ
い
。
 
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
に
疑
い
よ
う
の
な
い
ア
リ
バ
イ
だ
が
、
一
方
で
は
、
三
原
の
「粘
り
つ
よ
い
性
格
」
「疑
念
に
執
着
」
す
る
性
格
、
一
方
で
は
、
峰
岡
の
、
三
原
の
訪
問
を
「待
っ
て
い
た
よ
う
」
な
態
度
、
「ぬ
け
め
の
な
い
」
性
格
、
「落
ち
つ
き
は
ら
っ
た
」
笑
顔
、
「練
り
に
練
っ
た
計
画
に
沿
っ
て
、
き
わ
め
て
細
心
な
注
意
を
払
う
」
性
格
、
こ
の
両
様
の
個
性
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
い
ち
ば
ん
無
色
」
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
ソ
あ
っ
た
峰
岡
の
殺
人
が
立
証
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
『
時
間
の
習
俗
』
と
は
、
そ
う
い
う
推
理
小
説
で
あ
る
。
 
現
実
の
警
察
捜
査
の
あ
り
方
が
、
こ
ん
な
に
、
カ
ン
以
前
の
カ
ン
に
頼
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
か
、
犯
人
の
ア
リ
バ
イ
作
り
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
精
緻
に
ア
リ
バ
イ
崩
し
の
挑
戦
を
想
定
し
て
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
が
な
い
と
か
、
そ
の
よ
う
な
発
言
は
し
な
い
で
お
き
た
い
。
100
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
終
始
、
ア
リ
バ
イ
を
め
ぐ
る
三
原
と
峰
岡
の
応
酬
と
し
て
語
ら
れ
る
小
説
の
、
語
ら
れ
る
価
値
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
原
警
部
補
の
飽
く
な
き
執
念
が
、
っ
い
に
綿
密
に
構
築
し
た
峰
岡
の
ア
リ
バ
イ
工
作
の
全
体
を
突
き
止
め
る
、
そ
れ
が
推
理
小
説
の
価
値
な
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
れ
ば
、
私
は
、
次
の
言
葉
を
失
う
。
私
は
、
清
張
文
学
の
全
体
を
、
そ
れ
な
り
の
純
度
を
保
持
し
た
文
学
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
望
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
立
場
か
ら
、
述
べ
さ
せ
て
欲
し
い
。
 
相
模
湖
畔
で
の
殺
人
事
件
が
起
き
た
時
、
土
肥
と
一
緒
に
ホ
テ
ル
に
入
っ
た
"女
"
の
行
方
が
、
皆
目
つ
か
め
な
か
っ
た
。
後
に
、
そ
れ
は
、
ゲ
イ
の
須
貝
新
太
郎
の
扮
装
し
た
姿
で
あ
っ
た
と
い
う
説
明
が
、
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
机
上
の
論
理
に
近
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
"
女
"
の
正
体
は
、
こ
の
男
女
客
を
、
新
宿
駅
西
口
か
ら
相
模
湖
ま
で
乗
せ
た
タ
ク
シ
ー
運
転
手
を
は
じ
め
、
最
後
ま
で
、
三
原
が
最
後
に
気
付
く
ま
で
、
相
模
湖
畔
で
殺
さ
れ
た
土
肥
に
さ
え
、
ゲ
イ
で
あ
る
こ
と
が
見
破
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
小
説
の
事
件
の
解
明
を
困
難
に
さ
せ
た
原
因
の
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
構
想
の
ポ
イ
ン
ト
と
も
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
非
現
実
感
を
言
う
の
は
、
気
が
引
け
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
に
く
い
。
特
に
、
.こ
の
よ
う
な
男
女
客
に
格
別
関
心
を
持
っ
て
注
視
し
て
い
た
ホ
テ
ル
の
女
中
た
ち
の
目
に
も
、
ま
っ
た
く
疑
念
を
感
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
と
い
っ
た
設
定
は
、
ほ
と
ん
ど
不
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
性
関
係
に
こ
と
さ
ら
熱
心
で
あ
っ
た
土
肥
が
、
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
ゲ
イ
を
伴
っ
て
相
模
湖
畔
に
来
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
説
明
も
一
切
無
い
。
ア
ベ
ッ
ク
で
湖
岸
に
出
さ
え
す
れ
ば
、
予
定
の
殺
人
が
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
完
全
に
実
行
さ
れ
る
、
と
言
う
か
、
そ
れ
ら
の
説
明
な
ど
は
全
く
必
要
で
な
い
、
そ
う
い
っ
た
推
理
小
説
の
あ
り
方
に
、
疑
問
を
抱
く
。
 
相
模
湖
畔
で
の
殺
人
の
片
棒
を
か
っ
い
だ
ゲ
イ
の
須
貝
は
、
そ
の
翌
日
、
今
度
は
、
は
る
か
九
州
の
水
城
で
、
こ
れ
ま
た
絞
殺
死
体
と
な
っ
て
埋
め
ら
れ
た
。
冬
の
夜
に
、
辺
鄙
な
竹
と
雑
木
ば
か
り
の
山
林
に
連
れ
ら
れ
て
入
る
須
貝
が
♪
峰
岡
に
対
し
て
、
な
ん
の
警
戒
心
も
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
前
夜
、
同
じ
よ
う
な
暗
さ
の
中
で
、
土
肥
を
絞
殺
し
た
峰
岡
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
状
況
で
、
「今
度
は
、
自
分
が
」
と
疑
念
を
抱
か
な
い
方
が
お
か
し
い
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
小
説
は
な
に
も
語
る
こ
と
が
無
い
。
一
方
が
、
ゲ
イ
と
『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
101
は
言
え
年
齢
的
に
も
若
い
須
貝
が
、
峰
岡
の
意
図
を
察
知
し
た
段
階
で
、
む
し
ろ
逆
に
反
撃
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
、
こ
の
小
説
は
、
な
ん
ら
の
説
明
も
加
え
な
い
。
 
西
鉄
の
定
期
券
窓
口
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
峰
岡
の
行
動
に
関
し
て
、
そ
れ
が
、
現
像
し
た
カ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
を
受
け
取
る
時
の
身
分
証
明
の
た
め
の
定
期
券
購
入
で
あ
っ
た
と
い
う
、
後
の
説
明
。
申
し
込
み
書
に
記
入
さ
え
す
れ
ば
誰
で
も
購
入
で
き
る
普
通
定
期
券
が
、
身
分
証
明
に
な
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
し
、
身
分
証
明
が
無
け
れ
ば
受
け
取
れ
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
し
、
さ
ら
に
、
こ
の
写
真
を
め
ぐ
っ
て
の
ト
リ
ッ
ク
を
隠
す
た
め
に
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
梶
原
武
雄
を
秘
密
の
う
ち
に
東
京
に
呼
ん
で
、
ひ
そ
か
に
、
そ
の
殺
人
ま
で
も
計
画
す
る
と
い
う
峰
岡
の
行
動
。
 
こ
の
『
時
間
の
習
俗
』
と
い
う
小
説
は
、
相
模
湖
畔
で
の
殺
人
事
件
の
犯
人
が
、
い
か
に
綿
密
に
和
布
刈
神
事
を
利
用
し
た
ア
リ
バ
イ
工
作
を
計
画
し
、
そ
れ
が
、
い
か
に
懸
命
な
粘
り
強
さ
で
見
破
ら
れ
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
、
精
細
に
語
っ
て
い
く
け
れ
ど
、
そ
れ
以
外
の
小
説
の
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1
諸
要
素
に
関
し
て
は
、
不
注
意
あ
る
い
は
無
関
心
で
あ
る
。
犯
人
の
峰
岡
も
、
相
模
湖
畔
の
殺
人
事
件
に
っ
い
て
の
ア
リ
バ
イ
工
作
は
、
微
に
入
り
細
に
穿
つ
配
慮
を
す
る
が
、
そ
の
他
の
行
動
や
計
画
に
関
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
配
慮
す
る
こ
と
が
無
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
小
説
は
、
相
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ 
 
模
湖
畔
の
殺
人
と
そ
の
ア
リ
バ
イ
、
そ
れ
が
す
べ
て
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
七
 
本
稿
を
、
「『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
」
と
題
し
た
が
、
両
作
品
の
間
に
、
本
質
的
な
意
味
で
の
差
異
は
無
い
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
前
者
が
、
香
椎
海
岸
で
の
殺
人
事
件
、
後
者
が
、
相
模
湖
畔
で
の
殺
人
事
件
で
、
犯
人
と
さ
れ
る
人
物
の
ア
リ
バ
イ
が
追
求
さ
れ
、
解
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハリ
リ
明
さ
れ
て
い
く
と
い
う
小
説
と
い
う
意
味
で
の
、
本
質
的
な
差
は
無
い
。
 
さ
ら
に
、
警
視
庁
警
部
補
三
原
紀
一
が
、
最
も
犯
人
に
遠
い
と
思
わ
れ
る
人
物
を
犯
人
と
直
感
し
、
確
信
し
て
追
求
し
て
い
く
と
い
う
、
捜
査
の
常
道
と
は
思
え
な
い
不
自
然
さ
。
ま
た
、
前
者
で
は
安
田
辰
郎
が
、
後
者
で
は
峰
岡
周
一
が
、
警
視
庁
の
三
原
警
部
補
の
訪
問
を
受
け
た
時
、
即
座
に
、
乗
車
の
場
所
・
時
間
な
ど
を
時
刻
表
通
り
に
、
分
単
位
で
正
確
に
答
え
た
り
す
る
用
意
周
到
さ
の
不
自
然
。
あ
る
い
は
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
、
綿
密
な
ア
リ
バ
イ
工
作
と
そ
の
解
明
の
部
分
以
外
で
の
、
不
釣
り
合
い
な
疎
漏
。
或
い
は
ま
た
、
中
心
の
三
原
警
部
補
か
鳥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 け
 
飼
刑
事
く
ら
い
に
し
か
及
ば
な
い
、
登
場
人
物
描
写
の
少
な
さ
。
殺
人
現
場
で
の
不
慮
の
支
障
を
ま
っ
た
く
想
定
せ
ず
、
そ
の
現
場
に
着
く
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハぬ
 
と
で
す
べ
て
が
完
全
に
成
就
す
る
と
い
う
発
想
の
非
現
実
性
。
両
書
に
共
通
し
て
、
指
摘
さ
れ
る
問
題
は
は
な
は
だ
多
い
。
 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
に
は
、
差
が
あ
る
と
感
じ
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
性
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
『
点
と
線
』
の
場
合
、
香
椎
海
岸
で
殺
害
さ
れ
る
官
僚
佐
山
憲
一
の
内
面
は
な
に
も
ろ
く
に
描
か
れ
る
も
の
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
枢
要
の
位
置
に
た
ま
た
ま
所
在
し
た
た
め
に
、
不
運
な
人
生
の
終
末
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
不
遇
と
不
条
理
が
、
作
者
が
語
ら
な
い
で
も
、
伝
わ
っ
て
く
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
情
死
と
い
う
形
で
、
波
及
を
避
け
よ
う
と
す
る
権
力
組
織
の
、
い
か
に
も
あ
り
得
る
狡
猜
さ
。
清
張
文
学
が
伝
え
て
き
た
不
条
理
の
感
情
が
、
『
点
と
線
』
に
は
、
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
た
だ
情
死
と
い
う
形
を
整
え
る
だ
け
の
た
め
に
、
愛
す
る
安
田
か
ら
不
条
理
な
死
を
押
し
っ
け
ら
れ
る
「お
時
」
の
哀
れ
さ
。
作
者
は
、
そ
れ
ら
に
っ
い
て
は
特
に
語
ら
な
い
。
語
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
日
常
を
懸
命
に
生
き
て
い
る
小
市
民
階
層
と
い
っ
た
、
清
張
文
学
の
平
均
的
読
者
に
は
、
身
に
っ
ま
さ
れ
て
あ
わ
れ
と
感
じ
る
実
感
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
時
間
の
習
俗
』
は
、
冒
頭
の
和
布
刈
神
事
か
ら
相
模
湖
畔
、
さ
ら
に
終
わ
り
の
潮
来
の
あ
や
め
祭
り
と
、
深
い
情
趣
を
散
り
ば
め
た
描
写
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
殺
人
事
件
の
切
実
さ
に
、
共
感
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
無
い
。
権
力
に
む
ら
が
る
醜
悪
な
部
分
の
争
い
が
、
た
ま
た
ま
事
件
と
し
て
表
面
化
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
読
者
の
身
近
で
切
実
な
感
覚
と
は
無
縁
、
ひ
た
す
ら
、
ア
リ
バ
イ
エ
作
の
解
明
が
、
数
学
の
問
題
で
も
解
く
よ
う
に
、
進
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
.
 
 
 
「清
張
以
前
」
の
推
理
小
説
は
1
古
く
は
探
偵
小
説
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
誰
が
犯
人
な
の
か
を
追
求
す
る
の
を
第
一
義
と
す
る
小
 
 
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
松
本
氏
は
、
そ
れ
よ
り
も
、
な
ぜ
犯
罪
が
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
動
機
に
重
点
を
置
い
た
。
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と
『
時
間
の
習
俗
』
の
間
 
 
 
(
小
松
伸
六
・
松
本
清
張
全
集
第
3
巻
「解
説
」
、
文
芸
春
秋
、
一
九
七
一
年
五
月
)
と
い
う
解
説
が
あ
る
。
「な
ぜ
犯
罪
が
お
こ
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
部
分
で
の
、
清
張
文
学
の
読
者
の
共
感
の
有
無
、
そ
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 お
り
が
、
『
点
と
線
』
と
『
時
間
の
習
俗
』
と
の
差
異
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
文
学
が
不
朽
の
生
命
を
持
つ
か
ど
う
か
は
、
そ
れ
が
共
感
を
持
っ
て
読
ま
れ
続
け
る
か
ど
う
か
に
あ
る
。
『
点
と
線
』
に
も
、
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
蝦
瑛
と
感
じ
る
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
共
感
を
催
す
社
会
性
が
、
こ
の
作
品
に
は
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
小
稿
の
結
論
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
注
(
1
)
こ
の
ト
リ
ッ
ク
誕
生
の
経
緯
に
っ
い
て
、
当
時
、
「旅
」
の
編
集
者
・
岡
田
喜
秋
氏
が
具
体
的
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
昼
間
は
「
見
 
通
し
」
が
き
く
が
、
夕
方
は
ど
う
か
分
か
ら
ず
、
当
時
は
「時
刻
表
」
に
「
入
線
」
時
刻
は
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
室
で
訊
ね
た
が
す
 
ぐ
は
分
か
ら
ず
、
調
査
を
依
頼
し
て
翌
日
に
訪
ね
、
漸
く
四
分
間
の
空
白
の
時
間
が
分
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
(
岡
田
喜
秋
「
松
本
清
張
の
旅
心
」
、
「松
 
 
04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
本
清
張
研
究
」
<
♀
。
・
H
㊤
0
9
◎。
)
。
従
っ
て
、
こ
の
ト
リ
ッ
ク
が
、
鎌
倉
で
療
養
中
の
安
田
の
妻
で
、
「時
刻
表
」
が
愛
読
書
で
あ
る
亮
子
に
よ
っ
て
、
 
殺
人
計
画
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
設
定
は
、
作
品
の
魅
力
的
な
構
想
の
一
っ
だ
が
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
内
容
で
あ
る
。
(2
)
こ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
、
平
野
謙
氏
が
「具
体
的
な
説
明
が
な
い
」
と
批
判
し
た
そ
う
で
あ
る
(安
岡
隆
次
『
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
の
本
質
』
、
光
 
文
社
・
お
Q。
心
)
。
平
野
氏
は
、
松
本
清
張
全
集
1
「解
説
」
(
文
芸
春
秋
、
H
O
痒
)
で
も
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
(3
)
「
こ
の
四
分
間
の
目
撃
は
じ
つ
に
不
確
実
性
の
高
い
計
画
で
あ
る
」
(山
前
譲
「九
州
を
舞
台
に
し
た
本
格
推
理
」
、
「松
本
清
張
研
究
」
<
o
一・守
目
O
㊤
Q。
●α
)
。
(4
)
安
間
隆
次
氏
は
、
四
分
間
の
ト
リ
ッ
ク
に
っ
い
て
の
平
野
謙
氏
と
の
や
り
取
り
の
中
で
、
「合
理
的
に
納
得
で
き
る
ん
だ
か
ら
、
(中
略
)
そ
ん
な
説
 
明
を
入
れ
る
と
小
説
で
は
な
く
な
る
」
と
発
言
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
合
理
的
に
は
納
得
で
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
、
合
理
性
と
か
納
得
の
感
覚
は
、
 
推
理
小
説
愛
好
家
と
文
学
研
究
者
の
互
い
に
理
解
し
に
く
い
差
異
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
う
。
(
5
)
た
と
え
ば
、
清
張
は
、
「紐
」
(
「
黒
い
画
集
」
)
と
い
う
短
編
小
説
に
お
い
て
、
映
画
館
の
入
場
券
の
半
券
に
つ
い
て
、
「普
通
は
、
あ
ん
な
も
の
は
 
破
り
捨
て
ま
す
が
、
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
後
日
ま
で
保
存
し
て
お
く
の
が
、
お
か
し
い
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
と
、
同
断
の
内
 
容
で
は
あ
る
ま
い
か
。
(
6
)
森
村
誠
一
氏
は
、
「
"
点
と
線
"
は
、
ベ
ス
ト
ー0
を
取
る
と
必
ず
ト
ッ
プ
の
方
へ
き
ま
す
け
れ
ど
、
あ
れ
は
軽
す
ぎ
ま
す
よ
。
清
張
に
し
て
は
」
「刑
 
事
が
最
後
ま
で
空
路
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
も
:
」
な
ど
と
発
言
さ
れ
て
い
る
(座
談
会
「
松
本
清
張
の
時
代
に
生
き
て
」
、
「
松
本
清
張
研
究
」
 
第
四
号
、
b。
O
O
G。
●。
)
。
そ
れ
以
前
に
、
安
間
氏
は
、
「警
部
補
の
三
原
が
、
す
ぐ
に
は
飛
行
機
を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
不
思
議
で
も
な
ん
で
 
も
な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
三
原
の
そ
れ
は
平
均
的
な
庶
民
の
感
覚
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
」
(
注
 
 
(2
)
前
掲
書
)
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
必
死
に
緻
密
な
ア
リ
バ
イ
工
作
を
練
っ
た
安
田
に
対
す
る
評
言
で
は
な
い
。
リ
ア
リ
テ
ィ
の
言
葉
は
誤
用
さ
 
れ
て
い
る
と
思
う
。
(
7
)
こ
の
辺
の
こ
と
に
つ
い
て
、
平
野
氏
は
、
「作
者
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
同
じ
次
元
の
感
想
を
ば
ら
ま
い
て
い
る
だ
け
で
、
そ
う
い
う
警
部
補
の
カ
ン
 
を
深
め
る
よ
う
な
事
実
も
論
理
も
、
ほ
と
ん
ど
描
い
て
は
み
せ
て
く
れ
な
い
」
(注
(
2
)
「解
説
」
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
全
面
的
に
賛
成
で
あ
る
。
(
8
)
「完
壁
な
ア
リ
バ
イ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
探
偵
が
ヤ
ッ
キ
に
な
っ
て
そ
の
ア
リ
バ
イ
を
崩
そ
う
と
す
る
よ
う
な
作
品
」
(
平
野
謙
・
注
 
 
(
2
)
「解
説
」
)
。
安
間
氏
で
さ
え
も
が
、
「
ア
リ
バ
イ
破
り
の
常
套
的
や
り
方
に
、
根
底
で
つ
い
拠
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か
」
(
注
(
2
)
書
)
 
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
(
9
)
「
私
の
い
わ
ゆ
る
"
ア
リ
バ
イ
破
り
"
の
た
め
の
"
ア
リ
バ
イ
破
り
"
と
い
う
傾
斜
が
多
少
と
も
み
ら
れ
る
」
(
平
野
謙
・
注
(2
)
「解
説
」
)
(
10
)
『
点
と
線
』
に
つ
い
て
、
清
張
自
身
が
、
「
こ
の
小
説
で
は
、
い
わ
ゆ
る
謎
解
き
の
方
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い
て
、
動
機
の
部
分
は
狭
く
し
た
。
そ
れ
が
 
 
"本
格
"
の
常
道
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
私
の
今
ま
で
の
主
張
を
自
ら
裏
切
っ
た
よ
う
で
少
々
後
味
が
悪
い
」
(『
点
と
線
』
あ
と
が
き
、
光
文
 
社
・
昭
3
)
と
記
し
て
い
る
。
(
1
)
清
張
は
、
「
従
来
の
探
偵
小
説
乃
至
推
理
小
説
が
な
ぜ
文
学
に
縁
遠
い
か
。
要
す
る
に
そ
れ
ら
は
人
間
が
描
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
近
代
文
学
 
の
要
素
で
あ
る
人
間
心
理
が
ま
る
で
無
視
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
も
の
は
類
型
的
な
人
間
の
行
動
だ
け
で
あ
り
、
心
理
と
も
呼
べ
な
い
よ
う
な
観
念
的
 
な
、
人
形
的
な
性
格
だ
け
で
あ
る
」
(文
芸
推
理
小
説
選
集
1
『
森
鴎
外
・
松
本
清
張
集
』
解
説
、
文
芸
評
論
社
・
昭
3
)
と
述
べ
て
お
り
、
ま
こ
と
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に
同
感
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
小
説
『
点
と
線
』
に
お
い
て
、
そ
れ
が
十
分
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
私
は
、
や
や
否
定
的
で
あ
る
。
(
12
)
清
張
自
身
、
「
"
点
と
線
"
"
眼
の
壁
"
は
、
長
編
推
理
も
の
の
"
習
作
"
で
、
自
分
と
し
て
は
、
次
を
見
て
く
れ
と
い
い
た
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
」
(イ
 
ン
タ
ビ
ユ
ー
「
愛
欲
の
ス
リ
ラ
ー
あ
る
松
本
清
張
論
1
」
、
「週
刊
東
京
」
・
昭
34
・
5
)
と
語
っ
た
そ
う
で
あ
る
(
未
見
)
。
(
13
)
「
"
点
と
線
"
の
濃
密
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
く
ら
べ
れ
ば
、
"時
間
の
習
俗
"
の
そ
れ
は
か
な
り
稀
薄
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
」
(平
野
謙
・
注
(2
)
 
 
「解
説
」
)
。
「
こ
こ
で
は
、
"
点
と
線
"
以
上
に
動
機
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
」
(山
前
 
譲
・
注
(
3
)
論
文
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
本
学
教
授
)
los
